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Аксіостратегія як чинник духовно-ціннісної модернізації освіти
О.Г. РОГОВА     
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м.Дніпро, Україна
Авторське	резюме
У статті запропоновано визначення поняття «аксіостратегії» як інструментального чинника оновле-
ного розкриття аксіологічного підходу в освіті, здатного стати ефективним методологічним принципом у 
розв’язанні проблематики формування духовно-ціннісної сфери сучасної особистості. 
Розкрито методологічне значення аксіостратегії як фактора гуманізації освіти в теоретико-праксео-
логічному вимірі, як засобу розкриття аксіологічного потенціалу резервів якості освіти та як складової 
культурології освіти, що забезпечує трансляцію цінностей культури в освітній царині. 
Зазначено, що у своєму граничному значенні сукупність аксіостратегій має на меті підведення люди-
ни до метаморфозису, смислова специфіка якого полягає в досягненні нових, більш досконалих якостей 
буття особистості.
Наведено окремі приклади змістовного представлення та умови реалізації внутрішньоузгоджених 
аксіостратегій, що мають на меті становлення духовності особистості на засадах традиційних духовних 
цінностей, пов’язаних з чеснотами самовіддачі, як екстравертної спрямованості на іншого, стійкості у 
випробуваннях, самоволодіння, миротворчості та здатності до вільного і свідомого «перевиконання» за-
гальноприйнятих у суспільстві норм моралі в позитивному напрямку. 
Аxiostrategy as a factor o spiritually-values modernisation of education 
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Abstract
In this article is offered determination of concept of «axiostrategy» as instrumental factor of the updated 
opening of axiological approach in education that is able to become leading methodological principle in deci-
sion of forming issues of the spiritually-values sphere of modern personality.
We define axiostrategy as a philosophical-educational accompaniment of values’ assimilation as sense-
creative personalities’ foundation which guide and motivate human life, assist development of personality’s 
essence forces, bringing up of necessities, enriching of axiological horizon and forming spiritual bases.
The methodological value of axiostrategy is exposed as a factor of humanizing of education in the theoret-
ical-praxeological measuring, as a mean of opening of axiological potential of education quality’s reserves, as 
a component of education’s culturology that provides the translation of cultural values in educational area.
It is noted that the complex of axiostrategies means the bringing of human to metamorphosis the semantic 
specific of which includes the  achievements of new, more perfect qualities of individual life.
Some content examples and conditions of implementation of inwardly agreed axiostrategies are submit-
ted. They are intended to the formation of personality’s spirituality on principles of traditional spiritual val-
ues.
The first axiostrategy is connected with the values of self-feedback and may be certain as an ability for 
free and conscious «overfulfilment» of the moral norms generally accepted in society. The second axiostrat-
egy is opened as the extravertal orientation to another personality. The third axiostrategy revives of culture 
of endurance in hardship is forming of skills of meeting, overcoming and victory over life’s problems and 
sufferings. Next axiostrategy of self-control actualizes the problems of limitation as a norm and forming 
self-restraint skills as conditions of full spiritual life. The fifth axiostrategy is the peacekeeping that is un-
derstood as a peaceful coexistence with others and the peace with himself.
Content implementation of these axiostrategies is a possibility with acquiring individual experience: 
awareness of their inner spiritual reality and understanding the value of the spiritual world of another per-
son, identifying actual values problems and experience to solve them; overcoming barriers to the movement 
on the each trajectory; experience that is certifying the changing of human, bringing him to a new life level 
and constantly demands renewed efforts for its maintenance; participation in socio-cultural and spiritual 
practice.
Prospects of further researches may be directed to the search the new semantic axiostrategies’ content.
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Постановка	проблеми. Одним із завдань фі-
лософсько-освітньої рефлексії є пошук шляхів 
плекання людської органічності, цілісності, 
досконалості. В ідеалі людина під час освіт-
нього процесу має стати на шлях свідомого і 
відповідального вибору тих способів мислення 
і дії, які сприяють збереженню життя (свого 
та іншого), культури і природи. Досягнення 
цієї мети неможливе без актуалізації духовно-
ціннісного плану проблемного поля філософії 
освіти, який сьогодні можна визначити як кри-
зовий. Криза знайшла відображення у втраті 
визначеності духовно-ціннісних смислових за-
сад при переході від однієї аксіосфери до ін-
шої. Сучасне суспільство створило культуру, 
засновану на ідеології прогресу й техніцизму, 
споживання й корисливості, на цінностях енер-
гоносіїв, очищення, ІТ-технологій, розщеплен-
ня речовин і їх новітнього поєднання в синте-
тичних продуктах на тлі різкого падіння рівня 
культури, сенсів, совісті й відповідальності 
в умовах перевантаженості інформаційного 
поля. Поведінка та міжособистісні стосунки в 
такій царині перестають регулюватися нераціо-
нальними засобами: відчуттями, звичаями, іде-
алами, співставленням добра і зла, прекрасного 
і потворного. З усуненням абсолютної цінності 
і незаперечної істинності традиційних духов-
но-ціннісних ідей, що зміцнюють суспільство, 
втрачається їх домінуюче положення в індиві-
дуальній системі цінностей особистості, а тому 
авторитарне навчання, що є наслідком попе-
редньої освітньої доби, перестає бути способом 
встановлення причетності індивіда до духовно-
ціннісного простору і перетворюється всього 
лише на нав’язування учням чужої індивіду-
альної волі, що претендує на етичне і духовне 
наставництво. Духовно-ціннісний розвиток ди-
тини в сьогоденні гальмується також внаслідок 
відсутності зразків для етичного самовдоскона-
лення та орієнтирів на  загальноприйняті в сус-
пільстві духовно-етичні цінності. Особливого 
значення набуває при цьому пошук нових під-
ходів і технологій формування ціннісних орієн-
тацій, які б ефективно впливали на плекання 
духовно-ціннісних якостей особистості. 
Аналіз	 досліджень	 і	 публікацій.	 Аксіомо-
дернізація освіти є центром досліджень бага-
тьох сучасних науковців. Так, цінності буття у 
співвідношенні з цінностями освіти проаналі-
зовано С. Клепком [3]. В. Огнев’юк ініціює про-
блему виокремлення провідних ідей для ство-
рення аксіологічної концепції оцінки систем 
навчання і виховання [6]. Н. Радіонова роз-
криває роль філософії у стратегіях національ-
ного виховання як синтезатора загальнолюд-
ських цінностей і цінностей життєвого світу, 
закріплених традицією [8]. Е. Проценко ана-
лізує духовно-ціннісні орієнтації особистості 
в контексті філософсько-релігійних традицій 
[7]. А. Сьомушкін досліджує ціннісні виміри 
в системі освітньої парадигми [10]. Узагаль-
ненням уявлень про суть і роль ціннісного на-
повнення освітніх процесів сучасності можна 
вважати позицію І. Алексашиної, яка зауважи-
ла: «Постає питання про зміну аксіологічних 
парадигм – замість ідеалу «зростання благо-
получчя» проголошується ідеал «духовності 
самообмеження», який є засобом формування 
нової системи цінностей, орієнтованих на ду-
ховність культури людини» [1, с. 23]. Принци-
пово необхідним у даному контексті вважаємо 
оновлення методології аксіологічного підходу 
в освіті, здатної стати провідним чинником у 
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В статье предложено определение понятия «аксиостратегии» как инструментального компонента 
обновленного раскрытия аксиологического подхода в образовании, способного стать эффективным ме-
тодологическим принципом в решении проблематики формирования духовно-ценностной сферы совре-
менной личности. 
Раскрыто методологическое значение аксиостратегии как фактора гуманизации образования в тео-
ретико-праксеологическом измерении, как средства раскрытия аксиологического потенциала резервов 
качества образования и как составляющей культурологии образования, что обеспечивает трансляцию 
ценностей культуры в образовательной сфере. 
Отмечено, что в своем предельном значении совокупность аксиостратегий имеет целью подведение 
человека к метаморфозису, смысловая специфика которого заключается в достижении новых, более со-
вершенных качеств бытия личности.
Приведены отдельные примеры содержательного наполнения и условий реализации, внутренне со-
гласованных аксиостратегий, имеющих целью становление духовности личности на принципах тради-
ционных духовных ценностей, связанных с добродетелями самоотдачи, как экстравертной направлен-
ности на другого, стойкости в испытаниях, самообладания, миротворчества и способности к свободному 
и сознательному «перевыполнению» общепринятых в социуме норм морали в позитивном направлении. 
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розв’язанні проблематики формування духов-
но-ціннісної сфери сучасної особистості. Од-
ним з компонентів такого оновлення вважаємо 
введення та розкриття поняття аксіостратегії 
як способу реалізації аксіологічного підходу в 
освітній царині.
Мета	 дослідження. У даній статті визначи-
мо поняття філософсько-освітньої аксіострате-
гії з розкриттям її методологічного значення 
й наведенням конкретних прикладів її засто-
сування, що сприяють актуалізації найважли-
вішої ціннісної категорії сучасної освіти духо-
вності особистості.
Виклад	основного	матеріалу. Під аксіостра-
тегією будемо розуміти філософсько-освітній 
супровід інтеріоризації цінностей як сенсоут-
ворюючих фундацій особистості, що спрямо-
вують та мотивують людське життя, сприяють 
розвитку сутнісних сил особистості, піднесен-
ню потреб, збагаченню аксіологічного горизон-
ту, формуванню духовних основ.
Методологічне значення аксіостратегій у 
справі навчання та виховання полягає в тому, 
що, будучи спрямованими на розкриття цін-
нісних сенсів об’єктів та понять в аспекті їх 
співвідношення з явищами суспільно-етичного 
життя, дозволяють:
- гуманізувати сучасну освіту, оскільки в 
теоретично-праксеологічному ракурсі вони ви-
значають склад і ієрархію цінностей освіти, 
системоутворюючим елементом яких виступає 
людина як головна цінність;
- спрямувати розвиток освітньої діяльнос-
ті навчальних закладів у напрямку розкриття 
резервів якості освіти, інтеграції сукупності 
педагогічних чинників виховної роботи, що до-
зволяє не тільки відтворювати відповідні яви-
ща в соціокультурному просторі освіти, але і 
виявляти приховані суперечності між цінніс-
ними системами вчителя і учня, розв’язання 
яких збагачує аксіологічний потенціал кожної 
сторони;
- мотивувати розвиток ціннісних фунда-
цій особистості, без яких неможлива творча та 
самостійна діяльність людини у напрямку по-
шуків, оцінки, вибору і проекції свого життє-
вого шляху, досягнення високих результатів 
навчання, а згодом і професійного зростання 
в умовах ціннісного ставлення особистості до 
себе та інших, до пізнання;
- виступити органічними складовими куль-
турології освіти, забезпечуючи трансляцію цін-
ностей культури, які розкривають особливості 
кожної культурної царини, завдяки тому, що 
система цінностей є сенсоутворюючою матри-
цею культури.
Поняття аксіостратегії, в якій категорія 
«цінність» виступає як функція загальноме-
тодологічного орієнтиру, визначає ціннісну 
орієнтацію вирішення різноманітних філософ-
сько-освітніх проблем, стає необхідним компо-
нентом: 
- осмислення стійкого соціального розвит-
ку, заснованого на упередженні майбутніх хиб-
них станів соціального і індивідуального розви-
тку особистості;
- дослідження проблеми взаємодії пізнання 
і ціннісної свідомості людини;
- вивчення феноменології ціннісних устано-
вок особистості;
- основою для формування методології ре-
троспективно-компаративного аналізу філософ-
сько-освітніх систем.
Сукупність освітніх аксіостратегій, що ви-
користовуються в навчальних закладах, має 
бути внутрішньо узгодженою та підпорядкова-
ною системою заходів модернізації освітнього 
процесу, що ведуть не просто до корекції цін-
нісної моделі світу, посилення ціннісно-смис-
лової спрямованості навчання і виховання че-
рез сходження особистості до ціннісної царини, 
а до того, що у своєму граничному значенні су-
купність аксіостратегій має на меті підведення 
людини до метаморфозису, смислова специфіка 
якого полягає, перш за все, в досягненні нових, 
більш досконалих якостей буття особистості, 
що віддзеркалюється у вчинковій царині. Бо 
аксіостратегія – це посередник, що має сприя-
ти метаморфозису особистості, спосіб перехо-
ду до духовного зростання від я-сучасного до 
я-майбутнього, оновленого. 
Змістовне наповнення аксіостратегій фор-
мується через визначення їх цілей як ціннос-
тей та конструктів розкриття їх досягнення. За 
мету візьмемо формування духовності особис-
тості на засадах традиційних духовних ціннос-
тей. Аналізуючи різні підходи до інтерпретації 
шляхів розкриття духовно-ціннісного потен-
ціалу християнської етики в сучасній школі, 
ми вже надавали [9, с. 27-28] три приклади 
траєкторій становлення духовності особистос-
ті. По-перше, шляхом формування здатності 
до «перевиконання» загальноприйнятих у сус-
пільстві норм моралі в позитивному напрямку 
або формулою «добро +». Як явище благодій-
ності ця аксіостратегія цілком здатна стати 
інструментом «задоволення функціональних 
потреб нужденних, що має компенсаторний ха-
рактер у випадках порушення балансу соціаль-
ної справедливості» [5, с. 102]. 
По-друге, через набуття навичок екстра-
вертної спрямованості на іншого. Чим більше 
ця спрямованість на життя іншого накреслена 
в аксіосфері особистості, тим більше духовною 
вона є. Розуміння Іншого, взаємодія з Іншим 
розглядається як сутнісні характеристики ду-
ховного виховання як у світській, так і в релі-
гійній освіті, де постійно підкреслюється спря-
мованість людського буття на благо ближнього 
і на наближення до Бога як абсолютно значу-
щого Іншого. М.М. Боголюбов дає таке гли-
бинне пояснення цій спрямованості: «Ми тоді 
лише переживаємо правду життя, коли, чуйно 
цінуючи особистість іншого, зрікаємось себе, 
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свого егоїзму, коли ми зливаємося з особистіс-
тю іншого і прагнемо не до власної насолоди, а 
до безкорисливого служіння іншому» [2, 712].
По-третє, як формування витривалості в 
життєвих випробуваннях, які мають місце в 
долі кожної людини, і немає жодного серед 
нас, кого б обминули страждання, які науковці 
В. Лебедєв та А. Федоров вважають «ланцюгом 
криз та переходів» життєвої реалізації, узгод-
жуючи цю тезу з позицією Е. Юнгера: «Існує 
декілька незмінних та великих критеріїв, що 
виявляють значення людини. До них нале-
жить біль, він є найсуворішим випробуванням 
у ланцюгу тих випробувань, які зазвичай нази-
вають життям. Біль є одним з тих ключів, що 
підходить не тільки для найбільш прихованих 
замків, а й відкриває доступ до самого світу. 
Наближаючись до тих точок, де людина здатна 
опанувати біль чи підвестися над нею, можна 
знайти доступ до джерел її влади і до тієї та-
ємниці, що прихована за її перемогою. Скажи 
мені, як ти сприймаєш біль, і я скажу тобі, хто 
ти» [4, с. 55]
Продуктивною, на наш погляд, є ще одна 
траєкторія формування духовності, що діє у 
напрямку розвитку самоволодіння особистості 
як самообмеження  (самокерування, самоор-
ганізації). Для наших попередників мав вели-
ке значення відомий заклик апостола Павла: 
«Усе мені дозволено, але не все корисне; усе 
мені дозволено, але ніщо не мусить володіти 
мною» (1Кор.6,12). Як часто ми зустрічаємось 
з ситуацією, коли людина не вміє керувати 
своїми почуттями, емоціями, нездатна обмеж-
ити нескінченно зростаючі бажання або просто 
спостерігаємо відсутність внутрішніх гальм. В 
цьому сенсі досить слушною є думка Н.О. Сі-
манової про те, що «вихід на сучасну проблема-
тику межі як норми, що виникає об’єктивно, 
як опора, що формалізує зміст, актуалізує 
його, дозволяє чітко позначити тенденцію від-
ходу від обмежувальної суті культури до гра-
ничних форм буття. Ставлення до життя через 
самообмеження - перша умова нормального і 
повноцінного життя. Без постійної орієнтації 
на повноцінне життя не може бути і мови про 
свідоме відношення до життя, про якесь свідо-
ме управління життєвим процесом. Повноцінне 
життя на сучасному світі можливе при вихо-
ванні в особі здатності до самообмеження. А це 
реально тільки через розуміння себе як вихова-
теля і ухвалення іншого як лімінальної особис-
тості» [11, с.157].
Наступна траєкторія духовного розвитку 
особистості може бути визначена як форму-
вання навичок миротворчості за гаслом апос-
тола Петра: «Шукай миру та прагни до нього» 
(1Пет.3,11). Причому миротворчість розумі-
ється в найширшому форматі, як прагнення до 
миру у стосунках з іншими, тобто мирне спів-
існування і як особисте самовідчуття миру із 
самим собою, власним сумлінням. Святий Ав-
густин Іппонський вважав, що миротворчість 
полягає, перш за все, у відсутності протистоян-
ня Богові, любові до ближніх і пануванні над 
власними пристрастями. Тільки через це лю-
дина може перебувати в стані миру. Миротвор-
ці - це ті, хто, усмиривши і підпорядкувавши 
розуму і духу рухи своєї душі, приборкали по-
гані жадання, досягають досконалості й стають 
здатними нести мир іншим людям.
Проте зазначені траєкторії залишаться 
тільки гаслами, нездатними реалізуватись в 
аксіостратегії, якщо в освітній царині не буде 
створено конструктів розкриття їх досягнення 
через набуття вихованцями досвіду:  
• усвідомлення своєї внутрішньої духовної 
реальності та розуміння самоцінності духовно-
го світу іншої людини, що формує зацікавле-
ність проблематикою духовного становлення;
• самовизначення вихованцем актуальних 
для нього смисложиттєвих і ціннісних проблем 
та їх досвіду розв’язання;
• подолання бар’єрів, що вимагає забезпе-
чення освітньої допомоги в мобілізації ресурсів 
учня для прояву активності в русі за конкрет-
ною траєкторією;
• переживання відмінного від звичайного 
стану, який засвідчує внутрішню зміну люди-
ни, підносить її на новий ступінь життя і по-
стійно вимагає поновлення зусиль для його 
утримання, що формуватиме елементарні 
навич ки духовного життя;
• реалізації траєкторій духовного зростан-
ня в соціокультурній та духовно-практичній 
діяльності (творчість, спілкування, соціальне 
служіння, добродійність, волонтерство тощо)
Традиційна система освіти (зокрема етично 
спрямованої освіти), що орієнтована на повідо-
млення знань, закріплення в свідомості дитини 
певної системи норм і принципів, залишиться 
безрезультатною, нездатною плекати духов-
ну особистість без оновлення методологічних 
підходів, одним з прикладів якого може бути 
освітня аксіостратегія, спрямована на розви-
ток духовно-ціннісної свідомості особистості та 
здатності до духовно орієнтованої дії. 
Висновки. У пошуках конструктів модерні-
зації духовно-ціннісного компонента освітньої 
діяльності запропоновано поняття «аксіостра-
тегії», як інструментального компонента онов-
леного розкриття аксіологічного підходу в осві-
ті, здатного стати ефективним методологічним 
чинником у розв’язанні проблематики форму-
вання духовно-ціннісної сфери сучасної осо-
бистості. Під впливом аксіостратегій, градація 
цінностей особистості формується у вертикаль-
ну структуру ієрархічного типу, відповідно 
до якої все «високе» і «світле» набуває більш 
гідного статусу, сприяючи гуманізації освіти, 
розкриттю аксіологічного потенціалу резервів 
якості освіти та трансляції традиційних куль-
турних цінностей.
Наведено окремі приклади змістовного 
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представлення внутрішньоузгоджених аксіо-
стратегій, що мають на меті становлення ду-
ховності особистості на засадах традиційних 
духовних цінностей і створюють в освіті поле 
напруженості, в якому формується орієнтація 
суб’єкта на чесноти самовіддачі, як екстраверт-
ної спрямованості на іншого, стійкості у ви-
пробуваннях, миротворчості, самоволодіння та 
здатності до свідомого «перевиконання» прий-
нятих у соціумі норм моралі в позитивному на-
прямку. 
Реалізація змісту цих аксіостратегій від-
бувається за умов набуття особистістю досві-
ду: усвідомлення своєї внутрішньої духовної 
реальності та розуміння самоцінності духовно-
го світу іншої людини, самовизначення акту-
альних смисложиттєвих і ціннісних проблем 
та досвіду їх розв’язання; подолання бар’єрів, 
що сприяє мобілізації ресурсів для прояву ак-
тивності в русі за конкретною траєкторією; 
переживання відмінного від звичайного стану, 
який засвідчує внутрішню зміну людини, під-
носить її на новий ступінь життя і постійно ви-
магає поновлення зусиль для його утримання; 
реалізації траєкторій духовного зростання в 
соціокультурній та духовно-практичній діяль-
ності.
Зазначені аксіостратегії здатні допомогти у 
впровадженні орієнтацій на досягнення ціннос-
тей і відторгнення нецінностей як принципів, 
що вносять деструктивний елемент у життя 
людини і суспільства.
Перспективи подальших розвідок у цьо-
му науково-дослідному напрямі мають бути 
пов’язані з пошуком нового змісту аксіострате-
гій, сукупність яких, крім внутрішньої узгод-
женості має на меті у своєму граничному ви-
мірі підведення людини до метаморфозису, що 
полягає в досягненні нових, більш досконалих 
якостей буття особистості.
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